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試 　　験　　 年　　 次
実施場所試験区分 １９９８１９９７１９９６１９９５１９９４１９９３
●○●　○●　○●○●○九 州 農 試生産力検定試験
　●○　鹿県農試大島支場特 性 検 定 試 験
○　沖 県 農 試 作 物 部
　●○鹿県農試徳之島支場系 統 適 応 性
△　沖県農試名護支場検 定 試 験


































































































































































九 州 農 試
１６．１７７．５NiF8
１３．２６０．０Ni１４鹿 県 農 試














































































































































































































































































































































































































































































































































無（１）無（１）無（１）芽 溝 の 有 無E－７やや弱（４）中（５）弱（３）分 げ つ 性A－５
中（５）中（５）北（１）地 域 適 応 性F－１やや直立（６）斜（５）やや直立（６）分げつ発生方向A－７
中間型（５）やや茎数型（３）中間型（５）収 量 構 成 型F－２立葉（７）中葉（５）中葉（５）草 型B－１
多（７）中（５）中（５）蔗茎の収量性F－３濃（７）中（５）中（５）葉 色B－２
やや長（６）中（５）長（７）原 料 茎 長F－４中（５）中（５）中（５）葉 身 長B－３
中（５）細（３）中（５）茎 径F－５やや広（６）中（５）やや広（６）葉 幅B－４
やや早（４）中（５）中（５）登 熟 性F－６極淡紫（３）無（１）無（１）葉身の花青素B－５
高（７）中（５）高（７）糖 分F－７やや長（６）中（５）やや長（６）葉 鞘 の 長 さC－１
中（５）多（７）無（１）出 穂 性F－８やや少（４）中（５）多（７）葉鞘の蝋質物C－３
良（７）中（５）良（７）原料茎の均一性F－１０微（３）無（１）微（３）葉 鞘 の 毛 群C－４
やや直立（６）中（５）中（５）原料茎の直立性F－１１（２）（２）（２）肥厚帯の形態C－６
易（３）難（７）中（５）脱 葉 性F－１２三角形（４）上昇下降（３）上昇下降（３）葉 耳 の 形 態C－７
やや小（４）中（５）中（５）倒 伏 度G－１三日月（５）三日月（５）三日月（５）葉 舌 の 形 態C－９







強（７）弱（３）強（７）黄さび病抵抗性円型（７）円型（７）円型（７）芽 子 の 形 態E－１
　注）さび病（褐色の胞子形成），黄さび病（通称，黄色の胞子形成）を追加して示した。
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Summary
　1.　A new sugarcane cultivar,“Ni14,”developed by the National Agricultural Research Center for the 
Kyushu Okinawa Region, Nishinoomote, Kagoshima, Japan, was selected from an open pollinated cross of 
KF78-81 performed in 1986.  It was selected from 1,137 seedlings through five selection steps and three 
yield evaluations, including a regional adaptability test, over a period of 11 years.
　2.　The primary characteristics of Ni14 are as follows. 
　Stem characteristics: Longer than NiF8, the leading cultivar in Tanegashima, with the same diameter as 
NiF8.
  Early stage growth: Good germination, good stem elongation.  Tilling ability: Inferior to NiF8.  Maturity 
class: Early, the same as NiF8.
　Bend resistance to wind: Greater than NiF8. 
　Harvesting characteristics: Easy, better than NiF8.
　Sugar yield: More than NiF8 in spring planting but less than NiF8 in ratooning.
　Milling characteristics: Superior to NiF8 in sugar recovery.
　Juice quality characteristics: Rich in sucrose and low in reducing sugars.
　3.　Ni14 is well adapted to Tanegashima, given its high sucrose content.  This cultivar was registered in 
2000 as a recommended cultivar for Tanegashima.
　Key words: high sucrose content, harvesting characteristics, bend resistance to wind.
